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Аннотация: В статье анализируются российско-туркменские отношения, которые на со-
временном этапе отличаются особым динамизмом. Благодаря возврату в 2019 г. россий-
ского «Газпрома» на энергетический рынок Туркменистана сотрудничество между двумя 
странами активизировалось. Обосновывается ведущая роль энергетического фактора в от-
ношениях между Россией и Туркменистаном. Проблемы, возникающие в сотрудничестве 
двух стран в нефтегазовой сфере, негативно отражаются на общем фоне двусторонних 
взаимоотношений. Рассматриваются внешние и внутренние вызовы, с которыми сталки-
вается Россия на туркменском направлении. Показана нацеленность России на укрепление 
военно-политического сотрудничества с Туркменистаном. Несмотря на то, что интересы 
России и Туркменистана пересекаются, подходы к их реализации заметно отличаются. 
Внешнеполитические действия Туркменистана всецело определяются его внутриполи-
тическими приоритетами. Туркменистан, опасаясь чрезмерной зависимости от России 
и опираясь на свой нейтральный статус, не спешит к установлению более тесных связей 
с Россией, ограничиваясь исключительно газовой сферой. Делается вывод, что будущее 
российско-туркменских отношений будет во многом зависеть от способности двух стран 
прийти к согласованным решениям по нефтегазовому вопросу. 
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Abstract: The article analyzes the Russian-Turkmen relations, which at the present stage are 
characterized by special dynamism. Thanks to the return of Russian Gazprom to the energy mar-
ket of Turkmenistan in 2019, cooperation between the two countries has intensified. The leading 
role of the energy factor in the relations between Russia and Turkmenistan is substantiated. The 
problems arising in cooperation between the two countries in the oil and gas sector have a neg-
ative impact on the overall background of bilateral relations. The article considers the external 
and internal challenges faced by Russia in the Turkmen direction. Russia’s focus on strengthen-
ing military-political cooperation with Turkmenistan is shown. Despite the fact that the interests 
of Russia and Turkmenistan overlap, approaches to their implementation are markedly different. 
Turkmenistan’s foreign policy actions are entirely determined by its domestic political priorities. 
Turkmenistan, fearing excessive dependence on Russia and relying on its neutral status, is in 
no hurry to establish closer ties with Russia, limiting itself exclusively to the gas sphere. It is 
concluded that the future of Russian-Turkmen relations will largely depend on the ability of the 
two countries to come to agreed decisions on the oil and gas issue. 
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Сотрудничество между Россией и Тур-
кменистаном всегда носило ограничен-
ный характер в силу нейтрального статуса 
Туркменистана на международной арене. 
В 90-е годы Россия в силу своих внутрен-
них политических проблем бездействовала 
на постсоветском пространстве. В свою 
очередь, Туркменистан, получив 12 декабря 
1995 г. статус нейтрального государства, 
стремился дистанцироваться от России 
и избегал любых форматов многосторонне-
го взаимодействия. Такой специфический 
статус республики определял характер ее 
отношений с региональными и глобальны-
ми акторами. Власти Туркменистана при-
лагали значительные усилия, чтобы при-
вести внешнюю политику в соответствие 
с внутренними задачами. 
Как известно, устойчивое экономическое 
развитие Туркменистана напрямую зависит 
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от экспорта углеводородов. Сбои, возни-
кающие в нефтегазовой сфере, негативно 
отражаются на социально-экономической 
обстановке в Туркменистане. Поэтому 
в своей внешней политике Туркменистан, 
действуя в духе прагматизма, прилагает 
значительные усилия с целью диверсифи-
кации маршрутов транспортировки углево-
дородных ресурсов. С момента обретения 
независимости власти Туркменистана про-
являли значительный интерес к завыше-
нию данных по запасам углеводородных 
ресурсов с целью привлечь иностранный 
капитал к разработке нефтегазовых место-
рождений [1]. 
Россия является одним из транзитеров 
туркменских углеводородов. Ключевым до-
кументом, определяющим характер отно-
шений между Россией и Туркменистаном, 
является Договор о дружбе и сотрудни-
честве, подписанный в 2002 г. в Ашхаба-
де. В 2003 г. во время визита президента 
Туркменистана С.Ниязова в Москву было 
подписано два ключевых соглашения, 
ориентированных на сотрудничество 
в энергетической сфере и взаимодействие 
в области безопасности. Военное взаимо-
действие двух стран предусматривалось 
в совместной борьбе против международ-
ного терроризма, наркотрафика, незакон-
ной торговли оружием [2]. 
Приоритетной сферой сотрудничества 
между двумя государствами всегда явля-
лась нефтегазовая отрасль, что обуслов-
лено богатыми залежами углеводородов 
в Туркмении. Страна занимает четвёртое 
место в мире по запасам газа после Рос-
сии, Ирана и Катара. Экономическое раз-
витие Туркменистана во многом зависит 
от цен на энергоносители, продажа которых 
на 85% формирует бюджет страны. Власти 
Туркмении стремились диверсифициро-
вать экспортные поставки углеводородов, 
реализуя проекты, предлагаемые Европей-
ским Союзом, Китаем и Ираном. В 2003 г. 
было заключено соглашение между Росси-
ей и Туркменистаном, предусматривающее 
поставки газа в Россию в течение 25 лет. 
Однако сотрудничество в газовой сфере 
между двумя государствами оказалось да-
леко не безоблачным. 
Чрезмерная активность США и ЕС в При-
каспийском регионе вынуждала Россию 
разрабатывать новые проекты сотрудниче-
ства с Туркменистаном в энергетической 
сфере, которые позволяли бы укрепить по-
зиции России на Каспии. Таким проектом 
стал Прикаспийский газопровод, решение 
о строительстве которого было принято 
на встрече президентов России, Казахста-
на и Туркменистана в 2007 г. Идея стро-
ительства Прикаспийского газопровода 
появилась еще в 1990-х г., «став своео-
бразным ответом России на усилия Азер-
байджана и США по созданию Транска-
спийского газопровода через Каспийское 
море» [3]. Однако боязнь оказаться в силь-
ной зависимости от России подтолкнула 
власти Туркменистана пересмотреть свои 
планы по данному проекту и исключить 
в нем участие российского «Газпрома» [4]. 
В этот момент Ашхабад продемонстриро-
вал приверженность принципам диверси-
фикации в своей энергетической политике: 
сделал шаг в сторону сотрудничества с Ки-
таем, показал готовность участвовать в ев-
ропейских трубопроводных проектах. 
Пик кризиса пришелся на период с 2009 
по 2010 гг., когда отношения между Росси-
ей и Туркменистаном значительно ослож-
нились. Тогда Россия приняла решение сни-
зить закупки туркменского газа, что было 
обусловлено повышением туркменскими 
властями цены на газ и отказ Украины за-
купать газ напрямую из России. Приоста-
новка Россией импорта туркменского газа 
более чем на полгода привела к снижению 
его добычи в Туркменистане, когда было 
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законсервировано около 150 скважин [5]. 
В этот период власти Туркменистана стали 
активно проводить политику диверсифи-
кации маршрутов экспорта углеводородов, 
развивая нефтегазовое сотрудничество 
с Китаем и Ираном. 
Постепенно снижая закупки туркменского 
газа, в 2016 г. российский «Газпром» принял 
решение вообще отказаться от импорта газа 
у Туркменистана, мотивировав решение «из-
менившейся конъюнктурой на международ-
ном газовом рынке» [6]. Однако разногласия 
в основном касались цен на газ, договорит-
ся о которых две стороны так и не смогли. 
Приостановка российско-туркменского со-
трудничества в газовой сфере ликвидиро-
вала возможность поставки в Туркменистан 
военной техники из России [7]. 
В октябре 2017 г. российско-туркменские 
отношения достигли уровня стратегическо-
го партнерства. По итогам официального 
визита президента России в Туркменистан 
был подписан соответствующий договор. 
В дополнение к этому договорно-право-
вую базу двустороннего сотрудничества 
формирует пакет из 180 международных 
документов межгосударственного, межпра-
вительственного и межведомственного 
уровней [8]. В ходе визита обсуждались 
не только вопросы экономического со-
трудничества между двумя странами, 
но и проблемы региональной безопасно-
сти, связанные с напряженной ситуацией 
в Афганистане. Ашхабад рассматривает 
Россию скорее как фактор своего динамич-
ного экономического развития и в силу 
своего нейтрального статуса не заинтере-
сован в развитии военно-политического 
сотрудничества с Россией. Власти Тур-
кменистана пока справляются самостоя-
тельно с возникающей напряженностью 
на туркменско-афганской границе, однако, 
как считают эксперты, в случае чрезмерно-
го обострения Ашхабаду придется искать 
помощи извне [9]. Россия может оказать 
такую помощь, так как для Москвы обеспе-
чение безопасности в Центральной Азии 
является приоритетной задачей.
Официальный визит президента Рос-
сии в Туркменистан ознаменовал начало 
нового этапа в сотрудничестве двух госу-
дарств. Неожиданным стало предложение 
президента Туркменистана, адресованное 
России, принять участие в строительстве 
магистрального трубопровода ТАПИ [6]. 
Россия неоднократно выражала готовность 
принять участие в проекте ТАПИ, однако 
ее предложения не находили поддержки 
у участников проекта. Это объясняется гео-
политическим характером проекта, продви-
гаемого США с целью ограничить влияние 
России в Центральной Азии. В декабре 
2018 г. В. Путин заявил, что Россия гото-
ва принять участие в реализации проекта 
ТАПИ с целью содействовать выходу Афга-
нистана из кризиса. Присоединение России 
к проекту ТАПИ могло бы решить для Рос-
сии сразу две задачи: во-первых, усилить 
ее роль в обеспечении региональной безо-
пасности, во-вторых, повысить ее влияние 
в регионе. 
Однако есть другой газовый проект, ко-
торый идет вразрез интересам России 
в Прикаспийском регионе и в Централь-
ной Азии. Речь идет о проекте строитель-
стве Транскаспийского газопровода (ТКГП) 
из Туркменистана в Азербайджан, планы 
по реализации которого уже насчитывают 
ни одно десятилетние, начиная с конца 90-х 
г. В последнее время вновь стал поднимать-
ся вопрос о строительстве ТКГП, благодаря 
широкой информационной кампании, ор-
ганизованной странами Запада и междуна-
родными финансовыми структурами [10]. 
США и ЕС, лоббируя данный проект, пре-
следуют важные геополитические интересы 
в регионе и предлагают прикаспийским го-
сударствам проекты, имеющие антироссий-
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скую окраску. Активизация деятельности 
стран Запада в Прикаспийском регионе ста-
ла причиной возврата «Газпрома» к покуп-
ке туркменского газа. И если впервые годы 
своей независимости Туркменистан стре-
мился к диверсификации газовых марш-
рутов в направлении ЕС и Китая, минуя 
Россию, то на современном этапе Ашхабад 
начинает рассматривать Россию в качестве 
альтернативы в первую очередь Китаю, ко-
торый по сути стал основным экспортёром 
туркменского газа. В свою очередь Китай 
до настоящего времени не проявлял ак-
тивности в строительстве четвертой нитки 
газопровода Центральная Азия — Китай. 
В августе 2019 г. Китай и компания «Узбек-
нефтегаз» анонсировали начало подготов-
ки проекта строительства четвертой нитки 
газопровода «Центральная Азия — Китай» 
[11]. В рамках проекта предполагается 
увеличить экспорт природного газа в Ки-
тай до 65 млрд. м3 газа в год. Интересно, 
что действующая трубопроводная маги-
страль Туркменистан-Китай по своей мощ-
ности рассчитана на 55 млрд. м3 газа, а за-
полняется всего на 36 млрд. м3. Между тем 
строительство четвертой ветки позволит 
Китаю расширить свое политическое вли-
яние сразу в четырех Центральноазиатских 
государствах (Туркменистан, Узбекистан, 
Таджикистан, Кыргызстан), через террито-
рию которых пройдет новая линия газопро-
вода Центральная Азия — Китай. 
В последнее время отношения меж-
ду Россией и Туркменистаном развива-
ются по восходящей линии. Импульсом 
для укрепления этих отношений стало 
решение «Газпрома» о возобновлении по-
ставок туркменского газа в Россию. После 
трехлетнего перерыва в 2019 г. руководство 
«Газпрома» объявило, что возобновляет за-
купку газа у Туркменистана. Дрейф России 
в сторону Туркменистана скорее связан 
с интересами обеспечения безопасности, 
нежели желанием закупать туркменский 
газ. Россия неоднократно предлагала Тур-
кменистану содействие в области регио-
нальной секьюритизации и предпринимала 
попытки интегрировать страну в систему 
коллективной Центральноазиатской безо-
пасности. Однако власти Туркменистана 
не спешат взаимодействовать по вопросам 
укрепления региональной безопасности 
с Россией, полагаясь на свою собственную 
военную силу. 
Появление боевиков ИГИЛ (организа-
ция, запрещенная в России) в Афганистане 
диктует России необходимость усилить ее 
военно-политическое влияние в Централь-
ной Азии для своевременного отражения 
вызовов и угроз региональной безопасно-
сти. Интересы России и Туркменистана со-
впадают: оба государства заинтересованы 
в своевременном реагировании на деста-
билизацию афгано-туркменской границы. 
Россия имеет опыт практической борь-
бы с террористами на Ближнем Востоке, 
где показала свою эффективность в деле 
по освобождению территорий от террори-
стов и помогала местным властям взять си-
туацию под свой контроль. Туркменистан 
не имеет такого опыта ведения войны про-
тив радикальных экстремистов и террори-
стов. По мнению Т. А. Ганиева и В. В. Ка-
рякина, Туркменистану во времена 
президентства С. Ниязова удалось заклю-
чить «пакт с талибами о ненападении» [12] 
и сделать афгано-туркменскую границу ме-
нее напряженной. По мнению этих иссле-
дователей, в настоящее время реализация 
такого сценария развития текущих событий 
исключена [12]. В такой ситуации власти 
Туркменистана пока склоняются в сторону 
сближения с Узбекистаном и отказывают 
России в военном сотрудничестве. 
Отношения между Россией и Туркмени-
станом в военной сфере ограничиваются 
лишь закупкой военной техники. Следует 
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заметить, что до начала XXI в. оба госу-
дарства уделяли значительное внимание 
двустороннему военно-техническому со-
трудничеству. Однако отсутствие согласия 
по газовому вопросу осложняли сотрудни-
чество в военной сфере. Так было каждый 
раз, как только политическим лидерам Рос-
сии и Туркменистана не удавалось догово-
риться по газовому вопросу, блокировалась 
возможность выхода военного сотрудниче-
ства на новый уровень развития. 
Между тем эксперты отмечают отсут-
ствие у России потребностей в приобре-
тении газа у Туркменистана из-за проблем 
с его окупаемостью [13]. Кроме того, рань-
ше туркменский газ поставлялся на Украину, 
но в последние годы такие поставки были 
приостановлены. Следовательно, причи-
ны возобновления импорта туркменского 
газа Россией носят политический характер. 
По мнению эксперта по Центральной Азии 
и Среднему Востоку А. Князева, Россия 
рассматривает туркменский газ как инстру-
мент — в обмен на внешнеэкономические 
и внешнеполитические уступки со стороны 
Туркменистана [14]. Приоритетом внеш-
ней политики России в Туркменистане 
является недопущение прорыва туркмен-
ско-афганской границы, которая находится 
в состоянии перманентной нестабильности. 
Возобновляя покупки туркменского газа, 
Россия рассчитывает на лояльность со сто-
роны туркменского руководства в вопросах 
безопасности, что подразумевает тесную 
координацию деятельности спецслужб, 
правоохранительных органов и постоян-
ный обмен информацией. 
Возвращение «Газпрома» в Туркменистан 
может решить две главные задачи для рос-
сийской внешней политики в Центральной 
Азии: во-первых, блокируется возможность 
усиления позиций третьих стран в реги-
оне, следовательно, неясной становится 
перспектива строительства Транскаспий-
ского трубопровода; во-вторых, Россия по-
лучает шанс заполнить «Турецкий поток» 
туркменским газом, что в свою очередь 
снизит транспортные издержки и позволит 
перенаправить газ с месторождений Ямала 
и Западной Сибири на проекты «Северный 
поток–2» и «Балтийский СПГ» [15]. 
Торгово-экономические отношения меж-
ду Россией и Туркменистаном носят огра-
ниченный характер. До 2016 г. наблюда-
лась динамика в торгово-экономических 
отношениях между двумя странами: това-
рооборот достигал 901 млн. долларов [16]. 
По данным Федеральной Таможенной 
службы России в 2017 г. взаимная торгов-
ля между странами сократилась на 52,52% 
по сравнению с 2016 г. и составила 428 млн. 
долларов. Товарооборот между двумя стра-
нами по итогам 2018 г. увеличился на 3,71% 
по сравнению с 2017 г. и составил 444 млн. 
долларов. 
Туркменистан дистанцируется от всех по-
стсоветских интеграционных объединений, 
куда входит Россия, и только принимает 
участие в заседаниях СНГ, вероятно потому, 
что именно в Ашхабаде было предложено 
создать новый постсоветский интеграцион-
ный союз. В 2005 г. статус Туркменистана 
в СНГ был сведён до уровня ассоцииро-
ванного члена. Это решение было принято 
по просьбе самого Туркменистана, который 
представил в СНГ специальное заявление. 
В нем отмечалось, что «с учетом своего ней-
трального статуса Туркменистан в составе 
СНГ не может принимать участия в воен-
ных и правоохранительных объединени-
ях, а также в органах и структурах с над-
государственными полномочиями» [17]. 
При этом было заявлено, что Туркмени-
стан готов «участвовать в многосторонних 
связях в рамках СНГ, кроме деятельности 
в военных и силовых структурах организа-
ции» [17]. С юридической стороны статус 
ассоциированного члена позволяет Тур-
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кменистану принимать участие в заседани-
ях организации, дает право на получение 
всех необходимых документов, по своему 
выбору подписывать и/или ратифициро-
вать те или иные соглашения, но при этом 
данное государство не имеет право уча-
ствовать в голосовании и быть избранным 
в ее органы [12]. В период правления пер-
вого президента Туркменистана С. Ниязова 
и по настоящее время позиция Туркмени-
стана относительно участия в СНГ осно-
вывается на том, что отношения в рамках 
организации должны строиться на основе 
максимального учета интересов каждого 
государства, и Содружество должно быть 
не координирующим центром, а консульта-
тивной площадкой [18]. 
Негативное воздействие на отношения 
между Россией и Туркменистаном оказы-
вает проблема бипатридов. Еще в 2003 г. 
власти республики в одностороннем поряд-
ке приняли решение выйти из соглашения 
о двойном гражданстве, которое было под-
писано между политическими лидерами 
России и Туркменистана в 1994 г. С целью 
закрепить принятое решение власти Тур-
кменистана в 2008 г. обнародовали новую 
Конституцию, согласно которой гражданам 
Туркменистана запрещается иметь второе 
гражданство. Таким образом, русскоязыч-
ное население, имеющее как российское, 
так и туркменское гражданство, не призна-
ется в республике. Такой недружественный 
жест туркменских властей по отношению 
к русскоязычному населению, прожива-
ющему в Туркменистане, отрицательно 
отразился на сотрудничестве двух стран. 
При этом принятое решение о бипатридах 
позволило властям Туркменистана обрести 
инструмент давления на Россию в вопросах 
о будущем признании лиц с двойным граж-
данством. 
Туркменистан заинтересован в установ-
лении внешнеэкономических связей с субъ-
ектами России. В центре экономических 
интересов Туркменистана развитие со-
трудничества с Татарстаном, Челябинской, 
Свердловской, Астраханской, Костромской, 
Псковской, Саратовской и другими обла-
стями. Например, с Татарстаном Туркме-
нистан развивает сотрудничество в тор-
гово-экономической, научно-технической 
и культурной сфере. Ашхабад проявляет 
значительный интерес к новым технологи-
ям по добыче и переработке нефти и газа. 
С этой целью президент Туркменистана 
Г. Бердымухамедов в июне 2019 г. прибыл 
с рабочим визитом в Татарстан. В ходе ви-
зита президент Туркменистана посетил вы-
ставку промышленной продукции, позна-
комился с новыми технологиями в сфере 
нефтедобычи и нефтепереработки, обсудил 
с татарскими производителями адаптацию 
некоторых видов техники к условиям Тур-
кменистана [19]. 
Туркменистан, как и прежде, верен своей 
политике многовекторности и балансирует 
между мировыми влиятельными центрами 
силы. Значимость Туркменистана для Рос-
сии определяется его богатыми углево-
дородными ресурсами и географическим 
положением. Москва проявляет заинтересо-
ванность в развитии и укреплении полити-
ческого и экономического сотрудничества 
с республикой. В последние годы у Туркме-
нистана наблюдается повышенный интерес 
к укреплению сотрудничества с Россией. 
Насколько долгим будет этот интерес, ска-
зать сложно, но в то же время ясно одно, 
что оба государства имеют разные приори-
теты. Для России важно не допустить уси-
ления влияния стран Запада в Каспийском 
регионе и в Центральной Азии и постарать-
ся заинтересовать Туркменистан в необхо-
димости координации усилий на афганском 
направлении. Туркменистан особую значи-
мость придает укреплению сотрудничества 
с Россией на энергетическом треке. 
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Таким образом, Россия заинтересована 
в развитии и углублении стратегического 
партнерства с Туркменистаном в области 
обеспечения региональной безопасности. 
Наметившаяся активизация двухсторон-
него взаимодействия в газовой сфере дает 
основания полагать, что отношения между 
двумя странами выходят на новый уровень 
развития. При этом снижение уровня дове-
рия между Россией и Туркменистаном пре-
пятствует реализации всего имеющегося 
потенциала возможностей. Необходимо по-
нимать, что отсутствие согласия по газово-
му вопросу между двумя странами служит 
ограничителем их всестороннего и полно-
ценного сотрудничества. 
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